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摘 要 
2013 年，为适应经济社会发展新形势的需要，我国开启了新一轮政府机构
改革，卫生计生机构改革就是其中的重要组成部分。新常态下，做好卫生计生改
革后的进一步融合发展必然成为一项重要课题。随着当前深化医改、人口发展转
折性变化、生育政策的调整完善，卫生计生部门面临着工作方式方法的转变和机
构职能的进一步转型。国家卫生计生委组建成立后，各省区市积极行动，统筹安
排，重庆、上海、陕西等进行了积极的探索。世界各国也都进行卫生计生体制的
不断改革，新加坡、美国、英国等取得了显著成效。 
本文从政府职能转变、理顺部门关系、控制行政管理体制改革成本考虑，进
行了模型工具建构。以厦门市翔安区的实践为例，卫生计生两个部门通过充分调
研-摸清政策、加强宣传-凝聚共识、机构重组-优化配置、明确职责-分线管理、
理顺关系-稳妥推进，成功整合。但其中也存在一些问题，管理体制不畅、责权
利不统一、工作考核机制有待统一、多头管理现象依然存在，等等。 
分析研判翔安区的改革实践，在充分思考的基础上，提出进一步融合发展的
建议，以便为卫生计生事业的科学发展提供借鉴和启示：在体系构建层面做好顶
层设计，建立覆盖城乡的基本医疗卫生计生服务体系；在运行机理层面，加强对
融合工作的领导，推进卫生计生行政机构、业务交叉重叠机构、基层卫生计生资
源的融合；在方式方法层面，先易后难-稳步推进，以人为本-方便群众，注重基
层-夯实基础，不断创新-优化融合，更好的满足群众卫生计生服务需求。 
 
关键词：卫生计生；机构改革；职能转型；融合发展；服务型政府 
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ABSTRACT 
2013, to meet the needs of economic and social development of the new situation, 
to open a new round of government institutional reform, health reform planning 
mechanism is one of the important part.  Under the new normal, good health and 
further integration and development planning after the reform is bound to become an 
important issue. With the current deepening medical reform, changes in demographic 
transition, to curb the improvement of the health department of health is facing further 
restructuring change work methods and institutional functions.After the National 
Health and Family Planning Commission founded, provinces and autonomous regions 
positive action to co-ordinate arrangements, Chongqing, Shanghai, Shaanxi, carried 
out active exploration. Nations around the world have carried out reforms and health 
system planning, Singapore, the United States, Britain and achieved remarkable 
results. 
The thesis has been modeling tools Construction，from the transformation of 
government functions, straightening out relations department, control of the 
administrative system of cost considerations.Taking the practice of Xiang'an District 
of Xiamen City,it through the full investigation - to find out the policy, strengthen 
propaganda - consensus, restructuring - optimal allocation of clear responsibilities - 
sub-line management, rationalize the relationship - and steadily push forward, health 
planning successful integration of the two departments. But there are some problems, 
poor management system, responsibility and rights are not uniform, work assessment 
mechanism needs to be unified, multi-management still exists, etc. 
 Analysis of judgments reform practice Xiang'an District, on the basis of full 
thinking, put forward proposals for further integration of the development, in order to 
development of health science career planning to provide reference and inspiration: 
System level well in top-level design, the establishment of urban and rural basic 
medical and health family planning system; at the level of operation mechanism, 
strengthen integration of leadership, promoting health planning administration, 
business overlapping institutions, integration of primary health planning resources; 
the ways and means of level, from easy to difficult - steadily, people-oriented - 
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convenient for people, pay attention to the grass-roots - solid foundation, innovation - 
optimize the integration of family planning services to better meet the health needs of 
the masses. 
 
 
Key Words: Health planning, institutional reform, Functional Transformation, 
Fusion Development, Service-oriented government 
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一、绪论 
 1
一、绪论 
（一）选题背景与研究意义 
2013 年，国家出台了《国务院机构改革和职能转变方案》，将卫生部的职
责、国家人口和计划生育委员会的计划生育管理服务等职能合为一体，组建了国
家卫生和计划生育委员会，这不仅是坚持计划生育基本国策、加强医疗卫生工作、
深化医药卫生体制改革的必然要求，而且是优化配置医疗卫生和计划生育服务资
源、提高出生人口素质、提升人民健康水平的必然选择，从此拉开了从中央到地
方卫生计生机构改革的大幕。 
 
 
 
然而，伴随着卫生计生机构改革工作持续进行，职能的转变、整合的实效落
实到具体工作中的任务任重而道远。尤其是在生育政策调整完善期、深化医改攻
坚期、全面建设小康社会冲刺期，如何审时度势，继续深化卫计改革，有效整合
资源，理顺管理体制，转变政府职能，成为新常态下急需解决的一道重要命题。 
对这一命题的研究，有利于我国全面建成小康社会不断保障人民健康、提高
人口素质，有利于不断深化行政体制改革、进一步转变政府职能，有利于合理配
置资源、提升卫生和计生工作水平，对发展卫生计生事业、不断满足人民美好生
活的新期待具有重要的现实意义。同时，我国改革开放 30 多年来，建立了中国
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特色社会主义理论体系，卫生计生改革融合发展的研究对进一步丰富我国的改革
体系具有重要的理论价值。目前，我国卫生计生改革正在深入推进，卫生计生改
革融合发展研究对各个地方更加精细化满足人民群众个性化、多元化的需求，大
力推进卫生计生事业调整结构、转变方式、增强能力、服务民生也具有一定的借
鉴意义。 
（二）基本概念与核心理论 
1. 与卫生计生机构改革的基本概念 
（1）卫生与卫生机构 
卫生，总起来讲指的是个体和群体的生产生活卫生。一般来讲指的是保障身
体健康，预防疾病，不断改善并创造适合生理、心理需要的劳动情境、生活环境
所采取的个体的或者社会的卫生措施，主要包括防疫祛病、讲究卫生为中心的社
会活动。卫生机构，泛指一切从事疾病预防治疗和卫生事业管理及为此提供相关
服务的机构。其中的公共卫生机构，包括行使卫生管理职权的卫生行政机构、事
业机构和为个体健康服务的各级各类医疗卫生机构。 
（2）计划生育与计划生育机构 
计划生育是指有计划的节制生育，是人口控制的一种，常见方法有生育控制、
增加家庭生育的间隔时间，从而减轻人口压力与家庭负担，提倡晚婚、晚育，少
生、优生，从而有计划地控制人口。计划生育机构，指服从和服务于计划生育工
作的机构。包括行使计划生育管理职权的行政机构、事业机构和为计划生育工作
及育龄人群服务的各级各类服务机构。 
（3）新常态 
    新常态，就是经过一段不正常状态后重新恢复正常状态，是指不同以往的、
相对稳定的状态。这是一种趋势性、不可逆的发展状态，意味着中国经济已进入
一个与过去三十多年高速增长期不同的新阶段。习近平第一次提及“新常态”是
在 2014 年 5 月考察河南的行程中。 
（4）机构改革 
机构改革是为了适应社会政治经济发展的需要而对党政机关的管理体制、职
能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较
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